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LE LABORATOIRE POUR L'ETUDE BIOLOGIQUE 
DE LA CAMARGUE 
par D. SCHACHTER 
Les travaux entrepris dans ce laboratoire, créé en 
1940, se sont poursuivis sans relâche. 
Les recherches sur la biologie des eaux de Camargue 
viennent d'être synthétisées dans un travail magistral de 
Mme Schachter. Une étude très poussée du milieu, l'inven­
taire faunistique des eaux, de leur fond, des plages qui 
bordent les étangs a été effectué. D'importantes considéra­
tions biogéographiques, biologiques et écologiques décou­
lent de ces études. 
Un travail est en .cours sur l'écologie des Ardéidés de 
Camargue. 
Comme par le passé, le laboratoire a continué à se 
livrer à la prospection des maladies parasitaires et bacté­
riennes du bétail camarguais. Une carte de la répartition 
des maladies est en cours d'exécution de même qu'est entre­
pris un travail sur la répartition de la Limnea truncatulŒ 
en Camargue. 
Le laboratoire de Salin de Badon s'est enrichi de nou­
veaux instruments et d'un important fichier bibliographi­
que dû à l'activité des chercheurs de la station d'Endoume. 
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